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ABSTRACT 
THE CORRELATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE 
TOWARD NATURAL DISASTER PREPAREDNESS AMONG  
MEDICAL STUDENTS OF ANDALAS UNIVERSITY  
YEAR OF 2015  
 
By 
 
Fadhil Alwan 
 
 Medical students are deemed to have preparedness for disasters that are still 
lacking. Low preparedness for disasters can lead to greater risk and loss impacts. 
Medical students are candidates for doctor who must be competent in dealing with 
health services during disasters. The purpose of this study was to determine the 
correlation and level of knowledge, attitudes, and practice toward natural disaster 
preparedness among Medical Students of Andalas University year of 2015.  
 This was a descriptive study with cross sectional approach. Sample was 
obtained using simple random sampling with total samples of 63 based on 
predetermined criterias. This study was conducted in August 2019 using 
questionnaire consisted of factor that affecting preparedness such as knowledge, 
attitude, and action toward natural disaster preparedness. 
 The results of this study indicated that most respondents had high level of 
knowledge of disaster risk that is equal to 73%. The description of the respondent's 
attitude had relatively positive attitude towards disaster preparedness of 61.9%. As 
many as 57.1% respondents were capable of doing action toward natural disaster. 
The results of the bivariate analysis showed that there wasn’t a significant 
relationship between knowledge and attitude (p=0.640), knowledge and practice 
(p=0.870), while attitude and practice have significant relationship (p=0.041). 
 This study concludes that knowledge, attitude, and action toward natural 
disaster preparedness among Medical Student of Andalas Univerity year of 2015 is 
categorized as good. Medical students and civitas academics are expected to keep 
improving natural disaster related knowledge so thus it can be applied during a 
disaster. 
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Mahasiswa fakultas kedokteran dirasa memiliki kesiapsiagaan terhadap 
bencana yang masih kurang. Rendahnya kesiapsiagaan terhadap bencana dapat 
menimbulkan risiko dan dampak kerugian yang lebih besar. Mahasiswa fakultas 
kedokteran merupakan calon seorang dokter yang harus kompeten dalam 
menghadapi pelayanan kesehatan pada saat bencana. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui hubungan dan tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan 
terhadap kesiapsiagaan bencana alam pada mahasiswa Program Studi Profesi 
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas angkatan 2015. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross 
sectional study. Teknik pengambilan sampel adalah simple random sampling 
dengan total sampel adalah 63 responden sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2019 menggunakan kuesioner yang 
diberikan meliputi faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan berupa pengetahuan, 
sikap dan tindakan terhadap kesiapsiagaan bencana. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan responden paling banyak memiliki tingkat 
pengetahuan tinggi terhadap risiko bencana yaitu sebesar 73%. Gambaran sikap 
responden relatif memiliki sikap positif terhadap risiko bencana sebesar 61.9%. 
Responden relatif mampu melakukan tindakan terhadap kesiapsiagaan bencana 
yaitu sebesar 57.1%. Hasil analisis bivariat didapatkan bahwa tidak terdapat 
hubungan signifikan antara pengetahuan dengan sikap (p=0,640), pengetahuan 
dengan tindakan (p=0,870), sedangkan antara sikap dengan tindakan terdapat 
hubungan yang signifikan (p=0,041). 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan 
terhadap kesiapsiagaan bencana alam pada mahasiswa Program Studi Profesi 
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas angkatan 2015 tergolong baik. 
Diharapkan mahasiswa dan pihak akademik kampus terus mengembangkan 
pendidikan bencana untuk menjadi bekal yang memadai pada saat menjalani profesi 
terutama dalam situasi bencana. 
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